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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada perangkat kerja daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Kinerja
keuangan dilihat dengan metode Value For Money yang terdiri atas ekonomis, efisiensi dan efekivitas. Penelitian dilakukan disalah
satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Data
kinerja keuangan menggunakan data keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang dilaporkan melalui Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan dan serta kinerja keuangan
masuk dalam konsep Value For MoneyÂ¸ dimana secara keseluruhan, kinerja keuangan telah ekonomis, efisien dan efektivitas.
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